






























































Practical Utilization of the Campus Field for the Natural Science Classes 
in Early Childhood and Elementary Education Teacher Course























































































































































































































































































































































図 13-3 2 齢幼虫 
若齢幼虫は鳥の糞に擬態している。
図 13-5 4 齢から 5齢になったばかりの幼虫
脱いだ 4 齢時の殻がそばにある。 
図 13-4 3 齢幼虫 
幼虫は脱皮を繰り返して成長する。























































































































図 13-7 蛹化直後の蛹 
脱いだ 5 齢の殻が尾部に見える。 
図 13-8 蛹化後数日の蛹 
図 13-9 羽化が間近な蛹 
成虫の羽の模様が透けて見える。 




し、翌年 4 月に羽化した。 
図 13-6 前蛹 
成熟した 5 齢幼虫は太い 2 本の糸と尾部
で体を固定し、蛹化に備える。（前蛹段階）
220 石田靖弘、他
⑸　今後の活用に向けて
　今後の継続的な活用に向けては、以下の内容を充実さ
せていきたいと考えている。
・学生の興味・関心を高める学習トピックスを蓄積して
いく。
・学生の書いた構想ノートを理科室前の掲示版に掲示
し、興味をもった学生が、教材園に足を運ぶように紹
介をする。
・構想ノートの効果を、興味・関心、資質・能力の高ま
りといった面から分析する。
・教材園に生息する動植物の種類についての調査を行
う。
・ゼミ合同会議を発足させ、学生が自主的に運営・管理
できるような仕組みを整える。
付　　記
　本研究は、平成26～27年度中村学園大学プロジェク
ト研究「本学自然科学系の授業に向けた学内ビオトープ
の有効活用」の成果に立脚し、発展させたものである。
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